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 1 
序
章 
	 
本
論
文
は
䣍
日
本
に
お
け
る
䣓
武
士
像
䣔
成
立
の
姿
を
䣍
中
世
の
軍
記
物
語
に
探
る
も
の
で
あ
る
䣎
数
多
く
あ
る
中
世
の
軍
記
物
語
中
䣍
後
代
の
戦
争
物
語
の
表
現
䣍
文
学
䣍
社
会
の
諸
局
面
に
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
䣕
平
家
物
語
䣖
と
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
か
ら
影
響
を
受
け
つ
つ
䣍
そ
れ
と
は
ま
た
異
な
る
物
語
を
作
り
出
し
た
䣕
太
平
記
䣖
と
は
䣍
共
に
後
代
の
軍
記
物
語
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
最
重
要
の
物
語
で
あ
る
䣎
本
論
文
で
は
䣍
こ
の
䣕
平
家
物
語
䣖
と
䣕
太
平
記
䣖
を
題
材
に
䣍
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
䣓
武
士
像
䣔
を
明
ら
か
に
す
る
䣎 
	 
両
物
語
中
の
武
士
に
つ
い
て
は
䣍
八
十
年
代
以
降
䣍
政
治
思
想
史
䣍
倫
理
思
想
史
䣍
社
会
思
想
史
か
ら
の
論
及
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎
そ
れ
ら
は
䣍
主
と
し
て
武
士
の
戦
場
倫
理
・
気
質
・
精
神
・
意
識
・
行
動
規
範
に
つ
い
て
考
察
し
䣍
特
に
䣓
名
䣔
を
重
ん
じ
䣍
死
の
覚
悟
を
持
つ
武
士
の
特
徴
を
両
軍
記
物
語
か
ら
検
証
し
た
と
言
え
る
䣎
ま
た
䣍䣓
名
䣔
以
外
に
䣍
多
く
の
研
究
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
䣍䣓
忠
䣔
や
䣓
孝
䣔
等
の
概
念
も
䣍
物
語
中
の
武
士
像
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と
な
る
䣎 
	 
本
論
文
で
は
䣍
両
物
語
中
の
武
士
に
関
わ
る
記
述
に
着
目
し
て
考
察
す
る
方
法
を
と
る
䣎
特
に
語
り
の
中
に
現
わ
れ
る
䣓
名
䣔
䣍
䣓
忠
䣔
䣍
䣓
孝
䣔
䣍
䣓
恩
䣔
と
い
䣬
た
象
徴
的
な
言
葉
の
表
出
の
生
の
姿
か
ら
䣍
そ
し
て
ま
た
䣍
そ
う
し
た
儒
教
的
䥹
仏
教
的
䥺
用
語
に
は
整
理
し
切
れ
な
い
特
有
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
䣍
武
士
の
姿
を
読
み
解
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 
 
第
一
章	 
䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
名
䣔	 
	 
第
一
章
で
は
䣍
戦
闘
場
面
に
出
て
く
る
䣓
名
䣔
ま
た
は
䣓
名
䣔
と
関
わ
る
言
葉
に
着
目
し
䣍
そ
れ
が
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
䣍
武
士
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
要
素
と
し
て
語
ら
れ
た
か
を
具
体
的
に
究
明
し
䣍
当
時
に
お
け
る
䣓
名
䣔
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
䣎	 
	 
䣕
平
家
物
語
䣖
に
は
䣓
名
䣔
を
求
め
る
武
士
の
姿
が
䣍
必
死
な
先
陣
争
い
䣍
立
派
な
討
死
䣍
壮
絶
な
自
害
と
い
䣬
た
姿
で
表
出
さ
れ
て
い
る
䣎
武
士
の
䣓
名
䣔
が
生
き
た
言
葉
と
し
て
ど
ん
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
䣍
ま
ず
䣕
平
家
物
語
䣖
研
究
史
に
お
い
て
䣍
武
士
の
䣓
名
䣔
に
つ
い
て
の
言
及
を
押
さ
え
た
上
で
䣍
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
多
出
す
る
䣓
名
䣔
の
言
葉
の
あ
ら
わ
れ
方
に
即
し
て
䣍
具
体
的
文
脈
の
な
か
か
ら
䣓
名
䣔
の
内
実
䣍
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
た
䣎	 
	 
䣕
平
家
物
語
䣖
中
の
武
士
は
䣍
敵
を
討
つ
前
に
䣓
名
乗
る
䣔
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
䣎
そ
れ
は
言
葉
に
表
わ
さ
れ
䣍
合
戦
場
面
で
互
い
を
対
等
の
者
と
し
て
確
認
し
合
い
䣍
自
ら
が
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
る
姓
名
・
身
分
の
こ
と
で
あ
䣬
た
䣎䣓
名
乗
䣔
が
戦
場
で
認
め
ら
れ
る
一
方
䣍
死
に
至
る
ま
で
あ
え
て
名
乗
ら
な
か
䣬
た
武
士
も
い
る
䣎䣓
䢧
存
ず
る
む
ね
が
あ
れ
ば
名
の
る
ま
じ
い
ぞ
䣔
と
言
い
䣍
討
た
れ
る
ま
で
名
乗
ら
な
か
䣬
た
斎
藤
実
盛
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
䣎
こ
こ
で
語
ら
れ
た
の
は
䣍
か
つ
て
戦
か
ら
逃
げ
た
と
い
う
一
点
の
䣓
恥
䣔
が
あ
䣬
た
䣓
実
盛
䣔
と
い
う
䣓
名
䣔
を
隠
す
こ
と
で
䣍
再
び
䣓
命
を
惜
し
ま
ぬ
䣔
武
士
と
い
う
評
判
と
し
て
の
䣓
名
䣔
の
回
復
で
あ
䣬
た
䣎
先
陣
を
取
䣬
た
武
士
は
䣍䣓
名
䣔
が
合
 2 
戦
日
記
に
記
録
さ
れ
䣓
恩
賞
䣔
に
あ
ず
か
る
の
に
対
し
䣍
先
陣
争
い
に
失
敗
し
た
武
士
は
䣓
恩
賞
䣔
䥾
䣓
名
䣔
を
得
ら
れ
な
い
䣎
し
か
し
な
が
ら
䣍䣓
名
䣔
を
得
る
手
段
と
し
て
䣍䣓
立
派
な
討
死
䣔
と
い
う
道
筋
も
あ
䣬
た
䣎
そ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
武
士
が
追
求
し
た
の
は
䣍
河
原
太
郎
・
次
郎
兄
弟
が
決
死
の
一
番
乗
り
を
試
み
た
場
面
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
䣍䣓
剛
の
者
䣍
一
人
当
千
の
兵
䣔
と
い
う
評
判
と
し
て
の
䣓
名
䣔
で
あ
䣬
た
䣎 
	 
相
良
亨
は
武
士
が
重
ん
じ
る
䣓
名
䣔
の
精
神
構
造
を
分
析
し
䣍䣓
武
士
が
そ
の
名
・
恥
を
問
題
に
す
る
時
䣍
彼
は
一
個
の
武
士
と
し
て
あ
䣬
た
䣔
と
述
べ
て
い
る
䣎
と
同
時
に
䣍
時
に
主
従
関
係
の
み
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
武
士
の
行
動
が
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
す
る
䣎
相
良
の
議
論
を
ふ
ま
え
䣍
武
士
が
䣓
名
䣔
を
求
め
る
多
様
な
姿
を
䣍
武
士
の
主
従
関
係
䣍䣓
家
䣔
と
の
関
係
に
お
い
て
も
考
察
し
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
武
士
の
䣓
名
䣔
へ
の
追
求
が
主
従
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
際
䣍
武
士
は
よ
り
高
い
評
判
と
し
て
の
䣓
名
䣔
を
獲
得
し
た
こ
と
が
分
か
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
武
士
が
追
求
し
た
䣓
名
䣔
は
䣍
一
個
人
と
し
て
の
䣓
名
䣔
で
あ
る
と
同
時
に
䣍
昔
か
ら
䣓
実
力
䣔
に
よ
䣬
て
築
き
上
げ
て
き
た
䣓
家
䣔
の
名
で
も
あ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
	 
と
こ
ろ
で
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
中
䣍
平
家
方
の
武
士
に
つ
い
て
䣍
平
知
盛
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
䣍
彼
は
䣓
名
䣔
を
重
ん
じ
つ
つ
も
䣍
仏
教
信
仰
䥹
無
常
観
䥺
に
伴
わ
れ
䣍
運
命
に
対
し
て
従
順
で
あ
䣬
た
䣎
こ
れ
は
䣍
坂
東
武
者
に
見
ら
れ
な
い
平
家
方
の
武
士
の
特
徴
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
䣎 
	 
以
上
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
像
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
が
䣍䣓
名
䣔
と
い
う
言
葉
で
あ
䣬
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎 
 
第
二
章	 
䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔 
	 
第
二
章
で
は
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
に
つ
い
て
論
じ
る
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
中
䣍
明
確
に
䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
と
い
う
言
葉
が
武
士
に
関
䣬
て
現
わ
れ
る
の
は
䣍
平
重
盛
が
登
場
し
て
か
ら
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
䣎 
	 
重
盛
は
平
家
一
門
の
対
面
を
思
慮
し
䣍䣓
名
を
揚
げ
て
䣍
父
母
を
顕
彰
す
る
䣔
こ
と
を
子
へ
教
訓
し
䣍
主
君
後
白
河
院
を
軟
禁
し
よ
う
と
す
る
父
平
清
盛
に
対
し
て
も
䣍
一
族
の
繁
栄
を
考
え
た
上
で
諫
言
と
い
う
形
で
応
対
す
る
䣎
こ
う
し
た
彼
の
䣓
孝
䣔
は
䣍
儒
教
的
要
素
が
強
い
よ
う
に
見
え
る
が
䣍
後
に
出
家
し
て
父
に
先
立
䣬
て
死
ん
だ
重
盛
に
は
䣍
儒
教
の
説
く
䣓
孝
䣔
と
相
容
れ
な
い
側
面
も
見
ら
れ
る
䣎
出
家
す
る
こ
と
と
親
に
先
立
つ
と
い
う
こ
と
は
䣍
儒
教
の
䣓
孝
䣔
に
お
い
て
大
不
孝
と
さ
れ
る
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
で
は
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
を
彩
䣬
た
思
想
は
儒
教
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
䣎
仏
教
思
想
の
受
容
が
䣍
当
時
の
人
々
の
死
生
観
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
は
無
視
で
き
な
い
䣎
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
䣍
祇
王
と
藤
原
成
経
の
場
面
を
取
り
上
げ
䣍
重
盛
の
䣓
孝
䣔
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
䣍䣓
孝
䣔
の
相
異
な
る
表
わ
れ
方
を
検
証
し
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
儒
教
の
䣓
孝
䣔
思
想
が
仏
教
儀
礼
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
䣍
当
時
の
人
々
の
意
識
の
中
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎	 
 3 
	 
朝
廷
の
䣓
臣
䣔
と
し
て
の
重
盛
が
抱
い
た
䣓
忠
䣔
は
䣍
主
君
後
白
河
院
䣍
そ
し
て
天
下
に
対
し
て
で
あ
䣬
た
䣎
そ
の
䣓
忠
䣔
が
䣍
父
清
盛
と
対
立
の
場
面
で
初
め
て
䣓
孝
䣔
と
矛
盾
を
来
し
て
く
る
䣎
こ
の
重
盛
に
見
ら
れ
る
䣓
忠
䣔
が
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
中
䣍
そ
れ
以
外
の
場
面
で
見
ら
れ
な
い
理
由
を
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
の
テ
ク
ス
ト
全
体
に
お
け
る
重
盛
の
位
置
づ
け
か
ら
考
察
し
た
䣎	 
	 
以
上
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
い
て
䣍䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
は
も
䣬
ぱ
ら
平
重
盛
が
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
語
ら
れ
䣍
そ
の
䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
は
䣍
重
盛
の
䣓
諫
言
䣔
に
お
い
て
そ
の
威
力
を
発
揮
し
䣍
物
語
の
主
題
・
構
想
に
関
わ
る
要
素
と
な
䣬
た
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
い
て
重
盛
は
䣍
特
別
䣍
か
つ
䣓
理
想
的
な
武
士
䣔
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
䣎	 
	 
第
三
章	 
䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
間
の
䣓
つ
な
が
り
䣔	 
	 
䣕
平
家
物
語
䣖
で
は
䣍䣓
生
死
の
関
頭
に
立
つ
場
面
䣔
で
武
士
の
言
行
に
現
れ
る
情
誼
的
な
心
の
か
よ
い
合
い
が
多
く
示
さ
れ
て
い
る
䣎
津
田
左
右
吉
は
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
間
の
多
様
な
心
の
か
よ
わ
せ
方
を
䣍䣓
武
士
の
情
䣔
と
い
う
用
語
で
説
明
し
た
䣎
そ
れ
に
対
し
て
第
三
章
で
は
䣍
そ
う
し
た
武
士
間
に
見
ら
れ
る
情
愛
的
な
心
情
の
表
出
を
䣍
仮
に
武
士
間
の
䣓
つ
な
が
り
䣔
と
定
義
し
て
䣍
そ
の
諸
相
を
明
ら
か
に
す
る
䣎	 
	 
そ
こ
で
は
具
体
的
に
䣍
主
従
間
䣍
兄
弟
間
䣍
敵
と
の
間
䣍
父
子
間
と
い
う
四
つ
の
関
係
か
ら
そ
の
あ
り
方
を
考
察
し
た
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
の
中
で
䣍
武
士
の
主
従
間
の
䣓
つ
な
が
り
䣔
に
つ
い
て
䣍
義
仲
と
今
井
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
䣍
主
人
と
乳
母
子
の
関
係
は
特
に
濃
密
な
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
そ
こ
に
は
情
誼
的
結
合
と
し
て
の
相
互
へ
の
思
い
入
れ
が
見
ら
れ
る
䣎
こ
れ
は
同
志
的
紐
帯
の
如
き
も
の
と
し
て
䣍
特
に
源
氏
側
の
武
士
の
主
従
関
係
に
お
い
て
顕
著
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
䣎
兄
弟
間
に
お
い
て
も
䣍
河
原
太
郎
・
次
郎
兄
弟
の
挿
話
が
語
る
よ
う
に
䣍
危
険
な
戦
場
で
討
死
し
よ
う
と
す
る
兄
を
ひ
と
り
置
き
去
り
に
は
で
き
ず
䣍
共
に
討
ち
死
に
す
る
心
情
か
ら
は
䣍
兄
弟
間
の
深
い
䣓
つ
な
が
り
䣔
が
見
え
て
く
る
䣎
ま
た
䣍
敵
と
の
関
係
に
お
い
て
䣍
熊
谷
直
実
の
䣓
敵
䣔
平
敦
盛
へ
の
心
情
は
䣍
本
来
武
士
の
心
底
に
潜
ん
で
い
た
䣓
な
さ
け
䣍
慈
悲
䣔
が
䣍
特
別
な
場
面
で
初
め
て
自
然
な
情
と
し
て
現
れ
出
て
き
た
の
で
あ
る
䣎
父
子
関
係
に
お
い
て
䣍
親
で
あ
る
武
士
の
こ
の
よ
う
な
思
い
は
時
に
武
士
の
職
務
と
の
矛
盾
も
露
呈
さ
せ
る
が
䣍
父
の
子
へ
の
愛
は
䣍
そ
の
生
き
る
根
拠
と
し
て
の
第
一
番
目
の
心
情
で
あ
り
䣍
そ
れ
は
時
に
名
誉
よ
り
も
大
事
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
䣬
た
の
で
あ
る
䣎 
	 
前
二
章
に
加
え
て
䣍
本
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
䣍
必
ず
し
も
概
念
的
な
言
葉
は
用
い
ら
れ
な
い
が
䣍
武
士
と
武
士
と
の
䣓
つ
な
が
り
䣔
の
姿
が
䣍䣓
生
死
の
関
頭
に
立
つ
䣔
場
面
に
お
い
て
䣍
人
間
同
士
の
暖
か
な
感
情
や
愛
䣍
人
を
思
い
や
る
優
し
い
気
持
ち
や
心
情
と
し
て
䣍
物
語
中
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎
そ
れ
も
ま
た
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
が
語
ろ
う
と
し
た
䣍
も
う
一
つ
の
武
士
像
で
あ
䣬
た
䣎 
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第
四
章	 
䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
忠
䣔
と
䣓
孝
䣔 
	 
第
四
章
䣍
第
五
章
で
は
䣍
中
世
を
代
表
す
る
も
う
一
つ
の
軍
記
物
語
䣕
太
平
記
䣖
を
と
り
あ
げ
䣍
そ
の
中
に
描
き
出
さ
れ
た
武
士
像
を
明
ら
か
に
す
る
䣎	 
	 
䣕
太
平
記
䣖
中
䣍
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
は
䣍䣓
忠
臣
䣔䣓
忠
孝
䣔
を
代
表
す
る
武
士
と
し
て
長
い
間
人
々
の
脳
裏
に
深
く
根
付
い
て
き
た
䣎
そ
う
し
た
正
成
・
正
行
像
定
着
の
理
由
と
し
て
は
䣍䣕
太
平
記
䣖
中
の
正
成
・
正
行
関
連
の
記
述
に
起
因
す
る
ほ
か
䣍
戦
前
ま
で
の
䣕
太
平
記
䣖
受
容
史
が
深
く
関
わ
䣬
て
き
た
䣎
本
章
で
は
䣍
戦
前
・
戦
中
期
に
偏
䣬
た
視
点
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
楠
木
父
子
ら
南
朝
側
の
武
士
に
限
ら
ず
䣍
ま
た
限
定
的
な
䣓
君
臣
関
係
䣔
の
枠
組
に
も
と
ら
わ
れ
ず
䣍
数
十
年
に
わ
た
る
南
北
朝
の
内
乱
を
主
題
と
し
た
䣕
太
平
記
䣖
に
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
武
士
に
お
け
る
䣍䣓
忠
䣔䣍䣓
孝
䣔
に
関
わ
る
具
体
的
な
記
述
に
も
着
目
し
て
䣍
多
様
な
武
士
の
姿
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
䣎	 
	 
本
章
で
は
䣍
第
二
章
で
明
ら
か
に
し
た
䣕
平
家
物
語
䣖
の
䣓
忠
臣
孝
子
䣔
像
を
再
考
・
整
理
し
た
上
で
䣍
ま
ず
は
周
知
の
䣓
忠
孝
䣔
の
武
士
と
し
て
䣍
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
䣍
そ
の
次
に
䣍
楠
木
正
成
・
正
行
以
外
の
武
士
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
の
場
合
に
見
ら
れ
る
䣍
南
朝
の
天
皇
と
そ
の
臣
下
の
䣓
君
臣
関
係
䣔
に
お
け
る
䣓
忠
䣔
に
止
ま
ら
ず
䣍
塩
飽
入
道
聖
円
・
石
塔
右
馬
頭
頼
房
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
の
䣓
主
䣔
と
の
主
従
関
係
に
表
出
さ
れ
る
䣓
忠
䣔䥹
忠
義
䥺䣍
さ
ら
に
䣍
北
朝
天
皇
と
細
川
清
氏
の
君
臣
関
係
に
お
け
る
䣓
忠
䣔
の
ご
と
く
䣍䣕
太
平
記
䣖
中
の
䣓
忠
䣔
の
対
象
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
䣍
ま
た
䣓
忠
䣔
の
姿
も
䣍
南
朝
天
皇
に
終
始
仕
え
て
䣓
臣
䣔
と
し
て
の
節
を
全
う
し
て
行
動
す
る
中
䣍
各
々
の
䣓
主
䣔
に
二
心
無
き
こ
と
を
示
す
た
め
に
な
さ
れ
る
討
死
・
自
害
䣍
北
朝
天
皇
の
辛
苦
を
思
い
や
る
心
か
ら
起
䣬
た
行
為
な
ど
䣍
実
に
多
様
な
形
で
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
䣎	 
	 
一
方
䣍䣓
孝
䣔
に
関
し
て
言
え
ば
䣍
父
の
遺
言
と
母
の
教
訓
を
守
り
䣍
長
い
年
月
を
か
け
て
父
の
遺
志
を
貫
い
た
楠
木
正
行
の
䣓
孝
䣔
と
䣍
子
孫
の
繁
栄
を
も
背
後
に
し
䣍
亡
き
父
の
あ
の
世
の
道
連
れ
に
な
ろ
う
と
討
死
し
た
資
忠
の
䣓
孝
䣔
の
䣍
二
つ
の
䣓
孝
䣔
の
姿
が
䣕
太
平
記
䣖
に
は
表
わ
さ
れ
て
い
る
䣎	 
	 
そ
し
て
こ
の
正
行
と
資
忠
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
䣓
孝
䣔
が
䣍
と
も
に
䣓
忠
䣔
と
連
動
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
䣎
正
行
の
䣓
孝
䣔
は
䣍
父
の
遺
志
を
継
い
で
南
朝
側
二
代
の
天
皇
に
䣓
忠
䣔
を
果
た
し
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
䣎
一
方
䣍
無
き
父
の
あ
の
世
の
䣓
孝
行
䣔
を
尽
く
す
た
め
討
死
し
た
資
忠
に
対
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
は
䣍
彼
を
䣓
た
め
し
な
き
忠
孝
の
勇
士
䣔
と
記
し
て
い
る
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
平
重
盛
の
場
合
䣍
父
と
主
君
の
対
立
と
い
う
背
景
の
下
䣍䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
は
二
律
背
反
す
る
形
で
情
感
を
込
め
て
語
り
出
さ
れ
て
い
た
䣎
し
か
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
正
行
と
資
忠
の
二
場
面
に
は
䣍䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
の
対
立
と
い
䣬
た
モ
チ
䤀
フ
は
見
い
だ
せ
な
い
䣎䣕
太
平
記
䣖
に
お
い
て
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
と
は
異
な
り
䣍
武
士
の
䣓
孝
䣔
と
䣓
忠
䣔
の
一
貫
し
た
つ
な
が
り
䣍
連
続
が
強
く
表
出
さ
れ
る
に
到
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎	 
	 
ま
た
䣓
忠
䣔
と
䣓
孝
䣔
の
序
列
に
関
し
て
も
䣍䣏
貴
族
的
䣐
色
合
い
を
帯
び
た
武
士
䣍
平
重
盛
に
代
表
さ
 5 
れ
る
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
の
䣓
忠
臣
孝
子
䣔
像
が
䣍
究
極
的
に
は
䣓
孝
䣔
に
つ
な
が
る
䣓
諌
言
䣔
に
お
い
て
語
ら
れ
た
の
に
対
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
で
は
多
く
の
場
合
䣍
武
士
の
本
分
で
あ
る
戦
の
場
面
で
䣍
実
に
多
様
な
䣓
忠
䣔
と
䣓
孝
䣔
を
二
つ
な
が
ら
実
践
す
る
武
士
の
生
々
し
い
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎	 
	 
	 第
五
章	 
䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
恩
䣔	 
	 
䣕
太
平
記
䣖
に
は
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
で
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
な
か
䣬
た
も
の
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
ま
た
別
の
概
念
が
存
す
る
䣎
そ
れ
は
䣍䣓
恩
䣔
と
い
う
概
念
で
あ
る
䣎
第
五
章
で
は
䣍
武
士
を
描
く
場
面
に
多
出
す
る
䣓
恩
䣔
と
関
わ
る
多
様
な
表
現
に
注
目
し
て
䣍
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
䣎	 
	 
実
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
䣍䣓
恩
䣔
で
武
士
を
捉
え
た
思
想
的
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
䣎
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
言
䣬
て
い
い
研
究
は
䣍䣓
恩
䣔
を
武
士
階
級
の
主
従
関
係
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
社
会
意
識
䥹
主
従
関
係
意
識
䥺
と
し
て
捉
え
た
桜
井
庄
太
郎
の
論
で
あ
る
䣎
古
く
か
ら
日
本
に
存
在
し
て
き
た
䣓
恩
䣔
概
念
が
䣍
特
に
強
く
意
識
さ
れ
始
め
た
の
は
中
世
に
な
䣬
て
か
ら
で
あ
る
䣎
そ
れ
は
主
と
し
て
中
世
期
の
武
士
に
お
け
る
䣍䣓
奉
公
䣔
と
対
を
な
す
䣓
御
恩
䣔
と
い
う
概
念
と
し
て
で
あ
䣬
た
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
と
䣕
太
平
記
䣖
が
成
立
し
た
年
代
は
䣍
こ
の
御
恩
と
奉
公
の
主
従
関
係
が
成
り
立
䣬
た
時
代
䣍
そ
し
て
䣍
そ
れ
が
戦
国
期
に
向
け
て
変
容
し
て
ゆ
く
過
程
と
重
な
る
䣎
で
は
䣍
中
世
の
武
士
の
物
語
に
お
い
て
䣓
恩
䣔
は
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か
䣎
本
論
で
は
䣍
ま
ず
先
行
す
る
軍
記
物
語
䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
恩
䣔
に
つ
い
て
触
れ
䣍
次
に
䣍䣕
太
平
記
䣖
本
文
の
武
士
の
䣓
恩
䣔
が
語
ら
れ
る
具
体
的
な
文
脈
に
即
し
て
検
証
す
る
䣎	 
	 
䣕
平
家
物
語
䣖
で
䣓
恩
䣔
が
最
も
象
徴
的
に
現
れ
る
の
は
䣍
平
重
盛
が
父
清
盛
を
諌
め
る
場
面
で
あ
る
䣎
そ
の
場
面
に
お
い
て
䣍
重
盛
が
強
く
主
張
し
て
い
る
䣓
朝
恩
䣔䣓
君
の
御
恩
䣔
は
䣍
後
白
河
院
を
幽
閉
し
よ
う
と
す
る
父
清
盛
の
行
動
が
天
皇
に
対
す
る
不
忠
で
あ
る
こ
と
を
教
え
諭
す
効
果
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
䣍
そ
れ
は
䣍
教
訓
的
な
文
脈
上
の
䣓
恩
䣔
以
上
の
も
の
で
は
な
か
䣬
た
䣎䣓
恩
䣔
の
実
践
や
そ
の
具
体
相
が
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
な
い
䣓
恩
䣔䣍
観
念
的
な
意
味
合
い
の
強
い
䣓
恩
䣔
で
あ
䣬
た
と
言
え
る
䣎
一
方
䣍
実
際
の
行
動
で
故
池
殿
の
䣓
御
恩
䣔
に
報
い
た
源
頼
朝
の
例
が
あ
る
が
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
は
䣍
そ
う
し
た
例
は
こ
れ
の
み
で
あ
䣬
た
䣎	 
	 
䣕
太
平
記
䣖
は
䣍
武
士
の
死
を
く
り
か
え
し
描
き
出
し
て
い
る
䣎䣕
太
平
記
䣖
中
の
武
士
の
あ
り
方
は
䣍
そ
の
生
き
死
に
の
場
面
に
お
い
て
こ
そ
表
出
さ
れ
て
お
り
䣍
そ
こ
に
当
時
の
武
士
像
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
し
て
䣓
恩
䣔
も
䣍
こ
の
武
士
の
䣓
生
き
死
に
䣔
の
場
面
で
多
く
登
場
す
る
の
で
あ
る
䣎
本
章
で
は
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
武
士
の
䣓
恩
䣔
に
つ
い
て
䣍䣓
討
死
䣔
と
䣓
自
害
䣔䣍
及
び
䣓
変
心
䣔
の
場
面
か
ら
考
察
し
た
䣎	 
	 
人
見
四
郎
と
金
沢
貞
将
の
討
死
や
塩
飽
忠
頼
の
自
害
の
場
面
で
語
ら
れ
る
䣓
武
恩
䣔䣓
一
日
の
恩
䣔䣓
御
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恩
䣔
は
䣍
い
ず
れ
も
北
条
幕
府
䥹
北
条
執
権
高
時
䥺
と
の
主
従
関
係
に
お
け
る
䣓
恩
䣔
の
表
現
で
あ
䣬
た
䣎
一
方
䣍
北
条
仲
時
の
自
害
に
見
ら
れ
る
䣓
芳
恩
䣔
は
䣍
主
従
関
係
よ
り
䣍
軍
勢
の
仲
間
同
士
䥹
䥾
同
輩
䥺
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
䣓
恩
䣔
の
表
現
で
あ
䣬
た
䣎
さ
ら
に
䣍
伊
東
大
和
次
郎
䣍
安
倍
野
の
合
戦
で
助
け
ら
れ
た
武
士
た
ち
が
䣓
変
心
䣔
す
る
場
面
で
は
䣍
敵
と
の
関
係
に
お
い
て
䣓
恩
䣔
が
語
ら
れ
る
䣎
ま
た
䣍
宗
繁
が
䣓
変
心
䣔
す
る
場
面
で
語
ら
れ
る
䣓
重
恩
䣔
は
䣍
武
士
の
主
従
関
係
の
場
面
に
お
い
て
䣍
あ
る
べ
き
行
動
規
範
を
と
ら
な
か
䣬
た
武
士
を
批
判
す
る
際
に
特
別
に
選
ば
れ
た
䣓
恩
䣔
の
表
現
で
あ
䣬
た
䣎
生
き
死
に
の
具
体
相
の
異
な
り
を
超
え
て
䣍
動
機
と
し
て
の
䣓
恩
䣔
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
䣍
こ
こ
か
ら
指
摘
で
き
る
䣎	 
	 
以
上
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
お
い
て
䣍
武
士
の
生
き
死
に
の
具
体
的
場
面
で
䣍䣓
恩
䣔
の
意
識
が
い
か
に
重
要
な
要
素
と
し
て
あ
䣬
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
そ
し
て
䣍
も
䣬
ぱ
ら
䣓
忠
䣔
で
語
ら
れ
て
き
た
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
ら
名
だ
た
る
武
士
以
外
に
䣍
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
䣬
た
武
士
た
ち
の
生
き
死
に
の
場
面
に
お
い
て
䣍䣓
報
恩
䣔
す
る
武
士
の
姿
が
䣍
武
士
像
の
一
つ
の
姿
と
し
て
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
は
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎	 
	 
終
章	 
	 
	 
終
章
は
䣍
軍
記
物
語
に
い
か
な
る
武
士
像
が
描
き
出
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
䣍
総
合
的
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
䣎	 
	 
	 
そ
の
成
立
時
期
を
百
三
十
年
ほ
ど
隔
て
た
䣕
平
家
物
語
䣖
と
䣕
太
平
記
䣖
に
は
䣍
武
士
の
共
通
す
る
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
一
方
䣍
相
異
な
る
武
士
像
も
表
出
さ
れ
て
い
る
䣎
共
通
し
て
両
作
品
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
が
䣓
名
䣔
を
惜
し
む
武
士
の
姿
で
あ
る
䣎䣕
太
平
記
䣖
の
記
述
が
䣕
平
家
物
語
䣖
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
䣎
実
際
に
䣍䣕
太
平
記
䣖
が
斉
藤
兄
弟
の
渡
河
を
語
る
場
面
で
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
に
お
け
る
斎
藤
実
盛
の
話
を
ふ
ま
え
て
䣍
そ
の
䣓
名
䣔
を
惜
し
む
姿
を
語
䣬
て
い
る
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
が
描
き
出
し
た
䣓
名
䣔
を
重
ん
じ
る
武
士
の
姿
が
䣍
そ
の
ま
ま
一
つ
の
武
士
の
䣓
規
範
䣔
と
し
て
䣕
太
平
記
䣖
に
継
承
さ
れ
て
い
䣬
た
一
つ
の
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
後
世
の
武
士
論
で
䣓
名
䣔䥹
名
誉
䥺
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
由
縁
を
生
み
出
す
一
端
を
担
䣬
た
も
の
と
し
て
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
と
䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
䣓
名
䣔
の
叙
述
が
あ
䣬
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
䣎 
	 
一
方
䣍
同
じ
䣓
忠
䣔
と
䣓
孝
䣔
で
語
ら
れ
た
両
作
品
の
武
士
像
の
大
き
な
違
い
と
し
て
䣍
一
人
の
理
想
的
な
武
士
に
代
表
さ
れ
る
䣓
忠
臣
孝
子
䣔
像
䥹䣕
平
家
物
語
䣖䥺
に
対
し
䣍
実
に
数
多
く
の
䣓
忠
䣔䣓
孝
䣔
の
武
士
が
描
き
出
さ
れ
た
の
が
䣕
太
平
記
䣖
で
あ
る
䣎
こ
の
違
い
は
䣍
両
作
品
に
お
け
る
武
士
の
主
従
関
係
そ
の
も
の
の
異
な
る
あ
り
方
に
由
来
す
る
時
代
背
景
も
当
然
あ
る
が
䣍
本
章
で
は
両
作
品
の
主
題
・
構
想
と
の
関
連
か
ら
論
じ
た
䣎 
	 
さ
ら
に
䣍
生
死
に
際
し
た
場
面
に
お
い
て
䣍
両
作
品
が
典
型
的
に
描
き
出
し
た
異
な
る
武
士
像
が
あ
る
䣎
 7 
䣕
平
家
物
語
䣖
で
は
䣍
人
間
と
し
て
の
温
か
い
感
情
や
愛
で
つ
な
が
る
武
士
像
が
描
き
出
さ
れ
た
の
に
対
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
は
䣓
報
恩
䣔
す
る
武
士
の
姿
が
特
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
う
し
た
䣍
両
作
品
に
お
け
る
異
な
る
武
士
像
の
背
景
に
は
䣍
宗
教
思
想
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
同
じ
く
敵
と
の
関
係
に
お
い
て
描
か
れ
た
武
士
の
場
面
を
例
に
と
る
と
䣍䣕
平
家
物
語
䣖
の
熊
谷
直
実
が
敵
で
あ
る
平
敦
盛
に
䣓
な
さ
け
䣔
を
か
け
た
場
面
で
は
䣍
殺
生
を
罪
と
す
る
仏
教
思
想
に
よ
る
反
省
の
情
が
見
出
さ
れ
䣍
熊
谷
の
仏
門
に
入
る
志
を
促
し
た
と
記
述
さ
れ
る
䣎
そ
れ
に
対
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
お
け
る
楠
木
正
行
が
敵
に
䣓
な
さ
け
䣔
を
か
け
た
場
面
に
は
䣍
そ
う
し
た
仏
教
的
要
素
は
一
切
見
ら
れ
な
い
䣎
そ
こ
で
は
䣍䣓
な
さ
け
䣔
あ
る
正
行
よ
り
も
䣍
む
し
ろ
戦
の
さ
な
か
で
正
行
か
ら
う
け
た
䣓
な
さ
け
䣔
を
現
実
的
な
䣓
恩
䣔
と
捉
え
䣍
報
恩
し
て
死
ん
で
い
䣬
た
武
士
の
姿
の
方
が
特
化
し
て
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
䣎䣕
平
家
物
語
䣖
の
背
景
に
底
流
と
し
て
在
䣬
た
の
が
仏
教
思
想
で
あ
䣬
た
の
に
対
し
䣍䣕
太
平
記
䣖
に
は
䣍
儒
教
的
道
義
論
と
仏
教
的
因
果
論
と
が
併
存
し
䣍
仏
教
的
因
果
論
に
よ
䣬
て
儒
教
的
道
義
論
が
補
強
さ
れ
る
関
係
に
あ
䣬
た
と
言
え
る
䣎
両
作
品
に
お
け
る
武
士
の
描
か
れ
方
の
違
い
を
䣍
作
品
の
背
景
に
あ
る
宗
教
思
想
の
異
な
り
や
䣍
そ
の
平
安
末
期
か
ら
中
世
期
に
か
け
て
の
多
様
な
変
容
に
即
し
て
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
䣎 
	 
以
上
䣍䣓
名
䣔
を
重
ん
じ
る
武
士
像
䣍䣓
忠
孝
心
䣔
あ
る
武
士
像
䣍
武
士
間
の
䣓
つ
な
が
り
䣔
を
大
事
に
し
て
温
か
い
愛
情
を
持
つ
武
士
像
䣍
そ
し
て
䣓
報
恩
䣔
す
る
武
士
像
䣍
と
い
䣬
た
多
様
な
武
士
像
が
中
世
の
二
大
軍
記
物
語
に
描
き
出
さ
れ
た
こ
と
が
䣍
本
研
究
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎
そ
れ
ら
䣍
中
世
に
お
け
る
武
士
像
を
構
築
し
た
言
葉
䥹
要
素
䥺
の
多
く
が
䣍
後
に
䣍
武
士
の
倫
理
や
道
徳
規
範
な
ど
を
体
系
化
し
て
論
じ
た
近
世
以
降
の
武
士
論
䥹
武
士
道
論
䥺
の
内
実
を
形
造
䣬
て
い
䣬
た
部
分
は
当
然
あ
る
で
あ
ろ
う
䣎
他
方
䣍
第
三
章
で
考
察
し
た
武
士
間
の
䣓
つ
な
が
り
䣔
を
大
事
に
す
る
武
士
像
が
䣍
津
田
の
研
究
に
お
い
て
䣓
情
䣔
と
再
定
義
さ
れ
た
よ
う
に
䣍
中
世
に
お
け
る
武
士
が
䣍
研
究
者
の
異
な
る
視
点
に
よ
䣬
て
䣍
絶
え
ず
解
釈
し
直
さ
れ
て
き
た
事
実
も
存
す
る
䣎
本
論
で
考
察
し
た
中
世
の
二
つ
の
軍
記
物
語
の
武
士
に
つ
い
て
は
䣍
近
世
期
以
降
も
多
く
の
解
読
・
再
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
䣎
そ
う
し
た
絶
え
ざ
る
再
解
釈
の
中
か
ら
䣍
何
が
選
び
と
ら
れ
䣍
何
が
捨
象
さ
れ
て
䣍
近
世
の
武
士
道
䣍
そ
し
て
今
日
私
た
ち
が
抱
く
武
士
像
が
形
成
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
䣍
本
研
究
の
成
果
を
基
に
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
が
次
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
䣎 
 
